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5 
“ficções	científicas”,	em	sua	pluralidade	literária,	artística	e	filosófica,	
são,	acima	de	tudo,	a	potência	de	especular.	
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